




























































































































































SÃO FÉLIX DO XINGU
TUCUMÃ OURILÂNDIA DO NORTE
BANNACH
CUMARU DO NORTE
SÃO JOSÉ DO XINGU
MARCELÂNDIA














very low     4,0 <          ≤ 8,8
low             8,8 <          ≤ 13,6
medium    13,6 <          ≤ 18,4
high          18,4 <          ≤ 23,2

























































2     <        ≤ 200
200 <        ≤ 300
300 <        ≤ 400
400 <        ≤ 500
500 <        ≤ 844
Geographic Coordinates
Datum: WGS 84
Source: IBGE, 2000, 2003; ANA, 2010; 
CPRM, 2004, 2008
Organization (2012): 
Juliana Silva - University of São Paulo - Brazil
Diamantino Pereira - University of Minho - Portugal
Alexandre Aguiar - University of São Paulo - Brazil
Cleide Rodrigues - University of São Paulo - Brazil
